


















































































































































































































































































卒業者数(A) 免許状取得者数(B) 教員免許状取得率 (B)/(A)
国立教員養成大学・学部 16.841 13.640 81.0% 
一般大学・学部 477 .143 57.917 12.1% 
短期大学等 58.022 36.604 63.1% 
教員養成大学大学院・専攻科 3.938 2.394 60.8% 
一般大学大学院・専攻科 61.830 4.761 7.7% 





国立教員養成系大学・学部 41.0% 25.8% 12.6% (平成8年度 67.1%) (平成1年度 40.2%) (平成7年度 17.9%)
一般大学 49.5% 59.7% 63.3% 
短期大学等 3.5% 1.7% 0.7% 
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設大学置数 研究科数 専攻数 入学定員 備 考
(3) (3) (8) (700) ( )内は新教育大学の大
45 45 173 3.345 学院に係る内数
図表5一教職大学院を設置している大学
大学名 入学定員(人) 設置年度 所在地 大学名 入学定員(人) 設置年度 所在地
北海道教育大学 45 20 北海道 16 福岡教育大学 20 21 福岡県
2 宮城教育大学 32 20 宮城県 17 長崎大学 20 20 長崎県
3 山形大学 20 21 山形県 18 宮崎大学 28 20 宮崎県
4 群馬大学 16 20 群馬県 19 聖徳大学 30 21 千葉県
5 東尽学芸大学 30 20 東尽都 20 創価大学 25 20 東京都
6 上越教育大学 50 20 新潟県 21 玉川|大学 20 20 東京都
7 福井大学 30 20 福井県 22 帝京大学 30 21 東京都
8 岐阜大学 20 20 岐車県 23 早稲田大学 70 20 東京都
9 静岡大学 20 21 静岡県 24 常葉学園大学 20 20 静岡県
10 愛知教育大学 50 20 愛知県
1 尽都教育大学 60 20 尽都府 平成20年度設置:19大学、入学定員706名
12 兵庫教育大学 100 20 兵庫県 平成21年度設置 5大学、入学定員120名
13 奈良教育大学 20 20 奈良県
14 岡山大学 20 20 岡山県 ~ 舌ロヰJ : 24大学、入学定員826名
15 鳴門教育大学 50 20 徳島県
図表6一現職教師の学歴ベノレ別構成率の変化
小学校 中学校 品等学校
1992年度(平成4年度) 大学院卒 0.7 1.8 8.2 
大学卒 78.4 87.8 88.7 
短大卒 20.0 9.8 2.5 
その他 0.9 0.6 0.6 
1998年度(平成10年度) 大学院卒 1.5 3.1 9.2 
大学卒 81.6 88.5 88.1 
短大卒 16.5 8.0 1.9 
その他 0.4 0.2 0.8 
2004年度(平成16年度) 大学院卒 2.6 4・5 1目1
大学卒 83.1 88.8 86.7 
短大卒 13.7 6.4 1.5 
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